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 さらに今日、社会的責任投資（Social Responsibility Investment: SRI）が注目を浴びるようになっ
てきた。SRI は企業の財務的指標のみではなく、社会的指標、たとえば、社会・環境・倫理問題
に対応して、その責任を果たしている企業を投資先として選定していくファンドである〔久保








































 環境管理会計におけるライフサイクル・コスティングは、1990 年代にアメリカ環境保護庁（US 
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1  この論文は Jiang（2010a）および Jiang（2010b）を加筆、修正したものである。 
2  ライフサイクル・コスティングについては、岡野（2003）が詳しい。 
3  2007 年の日本における SRI の資産残高は約 8,500 億円と推定されている。アメリカの SRI 市場の総額は、
2 兆 7,110 億ドル（約 306 兆円）で、欧州の運用残高は 2 兆 6,654 億ユーロ（約 344 兆円）といわれている
〔NPO 法人 社会的責任投資フォーラム、2010 年 7 月 6 日〕。http://www.sifjapan.org/ 
4  『ニューズウィーク』の世界企業総合ランキング 500 社の財務業績と CSR との調査においては、全体の
CSR 平均得点は昨年より 1.84 ポイント改善しており、CSR に対する取り組みが徐々に進んでいることが
分かる。また、日本、アメリカでも CSR に積極的に取り込む企業が増えてきており、欧州との格差が縮ま
りつつあることが明らかになっている（73 ページ）。 
5  ダイキン工業のホームページ http://www.daikin.co.jp/csr/environment/production/index.html を参照。 
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